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ABSTRACT 
 
 
 
Learning physics is often considered by teachers and students as a difficult 
task. Homework is introduced as a way to tackle this difficulty. But most of the 
students lack motivation and refuse to do their homework. Thus, finding some 
motivational factors to encourage students in completing their homework seems 
necessary. Since supervisions by skilled teachers and web-based homework were 
frequently cited as some, this study focuses on investigating the benefits of using 
Facebook as a motivational tool and as a bridge between teachers and students to 
assist students in completing their homework. The study was conducted in an Iranian 
high school located in Kuala Lumpur, Malaysia with 41 female students in both 
science and mathematics streams in Year 11. A ‘Pre-Experimental’ design was used 
to conduct the research. A Facebook page including five sets of physics homework, 
on the topic of capacitor, was developed and distributed among the participants. The 
level of students’ academic performances was measured before and after their physics 
homework completion using pre- and post-tests. The perception of the students, 
regarding the role of Facebook in supporting their physics homework, was enquired 
via a set of questionnaire. Later, ten of the students were selected for an interview. 
The obtained data was analyzed by calculating the central tendency and conducting t-
test using Microsoft Excel and SPSS software. The findings from the questionnaire 
show that the students have a positive tendency towards using Facebook to support 
their physics homework completion. It was supported by the analyses of data from the 
interviews.  The students’ level of academic performance was also enhanced 
significantly after using the Facebook page (t (38) = 6.574, p = 0.000).  The results of 
this project could be used to replace the traditional pen and paper homework system; 
and to improve the students’ physics learning. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pembelajaran fizik sering dianggap sukar oleh guru dan pelajar. Kerja rumah 
diperkenalkan sebagai satu cara untuk menangani kesukaran ini. Tetapi kebanyakan 
pelajar tidak motivasi untuk melakukan kerja rumah mereka. Oleh itu, adalah perlu 
bagi mengenalpasti faktor motivasi yang menggalakkan pelajar dalam menyiapkan 
kerja rumah mereka. Oleh sebab penyeliaan ke atas pelajar memerlukan guru yang 
mahir, kerja rumah berasaskan web mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah 
ini. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti manfaat menggunakan 
Facebook sebagai alat motivasi dan sebagai jambatan antara guru dan pelajar untuk 
membantu pelajar dalam menyiapkan kerja rumah mereka. Kajian ini dijalankan di 
sebuah sekolah tinggi Iran di Kuala Lumpur, ke atas 41 orang pelajar perempuan 
aliran sains dan matematik Tahun 11. Reka bentuk kajian 'Pra-Eksperimen' telah 
digunakan untuk menjalankan penyelidikan. Halaman Facebook termasuk lima set 
kerja rumah fizik dalam topik kapasitor telah dibangunkan. Tahap prestasi akademik 
pelajar diukur sebelum dan selepas penyiapan kerja rumah fizik mereka menggunakan 
ujian pra dan pasca. Persepsi pelajar mengenai peranan Facebook dalam menyokong 
kerja rumah fizik mereka diukur melalui satu set soal selidik. Kemudian, 10 orang 
pelajar telah dipilih untuk ditemubual. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan 
mengira kecenderungan memusat dan ujian-t menggunakan perisian Microsoft Excel 
dan SPSS. Hasil analisis soal selidik menunjukkan bahawa pelajar mempunyai 
kecenderungan yang positif ke arah menggunakan Facebook untuk menyokong 
mereka menyiapkan kerja rumah fizik. Ini disokong oleh analisis data daripada 
temubual. Prestasi akademik pelajar juga telah meningkat secara signifikan selepas 
menggunakan halaman Facebook (t (38) = 6.574, p = 0.000). Hasil projek ini boleh 
digunakan untuk menggantikan kerja rumah tradisional untuk meningkatkan 
pembelajaran fizik pelajar.  
 
 
